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epuis quelques années, je poursuis des recherches visant à 
fabriquer de nouveaux dispositifs de projections d'ombres per-
mettant de générer des durées – déroulements, ellipses, arrêts 
sur images, ralentis, etc. – et des expériences temporelles faisant écho 
aux techniques de montage vidéo ou cinématographique. Je travaille 
également depuis 2012 au projet Le grand calculateur, qui regroupe des 
séries de dessins et d'installations mettant en espace la logique du calcul 
binaire et de mise en mémoire utilisée en informatique. Il s'agit de dispo-
sitifs comprenant des objets et des circuits électroniques plus ou moins 
obsolètes qui sont assemblés pour créer des systèmes informatiques 
plus ou moins fonctionnels. Ces installations peuvent aussi être vues 
comme une réflexion sur les processus d'apprentissage : elles gardent 
des traces de ma propre expérience d'apprentissage et ainsi, des erreurs 
de conception et de fabrication font aussi partie du projet.
Source des données tomographiques pour chiroptera 
Morphosource/ American Museum of Natural History, New York, USA, pour le projet 
Digitizing extant bat diversity, Shi et al. 2018 - PLOS ONE: https://doi.org/10.1371/journal.




































Source des données tomographiques pour prototype pour Le grand calculateur III
Morphosource / American Museum of Natural History, New York, USA
HMS_AMNH 34258_loris_whole body 
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1. prototype pour Le grand calculateur III 
Tubes éprouvettes transformés en interrupteurs à eau,
relais électromécaniques, plexiglas, piezo.
La configuration des portes logiques formées par les
tubes et les relais électromécaniques génère une
séquence d'événements.
2. chiroptera 
Impressions au jet d'encre, graphite et crayon sur papier.
Captures d'écran des volumes reconstitués à partir des
données tomographiques.
3. son – entrées micros
4. chiroptera
Moniteur, monobande créée à partir d'assemblages de séries
d'images issues de données tomographiques de crânes
de différents spécimens de chiroptères.
5. prototype pour Le grand calculateur III
Diodes électroluminescentes, condensateurs 1000µF,
résistances 10KOhms, fils de cuivre, reproductions du
squelette d'un spécimen de la famille des lorisidés
(loris tardigradus), ombres projetées.
6. son – haut-parleurs
7. chiroptera
Reproductions de crânes de différents spécimens de
chiroptères, ombres projetées, aluminium, diodes
électroluminescentes, fils de cuivre, microcontrôleur.
Récemment, j'ai souhaité approfondir un intérêt pour la biologie et l'his-
toire de la cybernétique, présent depuis les débuts de ma pratique. Je 
me suis aussi penchée sur la notion de convergence en biologie et l'idée 
que l'évolution produirait des formes limitées plutôt qu'infinies1. Au cours 
de la dernière année, je me suis initiée aux logiciels d'imageries tomo-
graphiques. J'ai travaillé avec des CT scans de spécimens des collections 
de musées d'histoire naturelle et j'ai ainsi fabriqué des reproductions de 
specimens de plusieurs espèces d'animaux. Les objets fabriqués à partir 
de ces données gardent la trace du vivant : on sent leur affaissement, les 
singularités de chacun des individus, l'usure des corps.
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L'exposition à OBORO fait suite à ces récentes recherches en atelier à 
Montréal et au cours de résidences à Dale en Norvège (2017) et à New 
York (2018). 
états provisoires (Vertebrata) déploie un inventaire d'objets issus de don-
nées tomographiques provenant de la collection du American Museum 
of Natural History à New York  : des scans de la collection de primates 
ainsi que de crânes de différentes espèces de chauves-souris. Il s'agit 
d'une installation cinétique impliquant des éléments issus de l'histoire 
des premiers procédés de fabrication d'images animées et celle des 
débuts de l'informatique. Y adviennent des événements arithmétiques, 
cinétiques, sonores et lumineux générés par des dispositifs mécaniques 
et informatiques. Des animations de lumières et d'ombres – images 
en train de se faire – y font écho à des procédés de montage vidéo ou 
cinématographiques. Il s'agit aussi d'un projet/laboratoire dans lequel 
les différents éléments peuvent évoluer et se métamorphoser en cours 
d'exposition, explorant les possibilités d'assemblage et de ré-assem-
blage de fragments, en lien avec l'idée de préserver une expérience de 
la nature. 
Diane Morin
1. George R. McGhee Jr., Convergent Evolution, Limited Forms Most Beautiful, 
The Vienna series in Theoretical Biology, MIT Press, 2011.
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